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	 例年 3 月を発行月とし，投稿の締切は発行月の








































































◯	 ◯	 ◯	 ◯	
②新規性	 ◯	 	 ◯	 	
③有用性	 ◯	 ◯	 	 ◯	
④信頼性	 ◯	 ◯	 	 ◯	
⑤適時性	
・先駆性	






















	 この規定は，2007年 9月 3日に制定，施行する。	
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付表 2	Windows と Macintosh のフォントの対応	
	 Windows	 Macintosh	
明朝体	 MS 明朝	 細明朝体または MS
明朝	
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